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oil ID.H1\TS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Cursos.--Corno resultado de la convocatoria anunciada por Orden Ministerial de 10 de octubre úl
timo (D. O. núm. 233), se dispone pasen a efec
tuar curso de especialización de Armas Submari
nas los Oficiales del Cuerpo General de la Armada
que a continuación se relacionan :
Tenientes de Navío.
D. Luis de Blas Arantegui.
D. Antonio Gómez Millán.
D. Aurelia Arcos Acevedo.
Alféreces de Navío.
D. José Bouyón Riveira.
D. Manuel Arias Sánchez.
D. Luis del Campo Herrero.
D. Francisco Bernal Ristori.
D. Félix Fernández Posse.
D. José de Ibarra Loresecha.
D. Florencio Rodríguez-Carreño y Manzano.
D. José Tomás Sánchez de Ocaña y Erice.
Estos Oficiales cesarán en sus actuales destinos
con la anticipación suficiente, siendo pasaportados
para la Escuela de Armas Submarinas, en donde
deberán efectuar su presentación el día 20 de enero
próximo, quedando asignados durante el curso a los
buques afectos a dicha Escuela.
Madrid, 12 de diciembre de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
MORENO
Bajas.—Por haber fallecido el día 4 del actual, se
dispone cause baja en la Armada el Archivero del
Cuerpo Patentado de Oficinas, en situación de "re
serva", D. José Olert Amador.
Madrid, 12 de diciembre de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
•■•••■=13
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca del'
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo,
se promueve al expresado empleo al primero donManuel Sáez Pérez, con antigüedad de 20 de no
viembre de 1953 y efectos administrativos a partirde la revista del mes de diciembre en curso, debien
do escalafonarse a continuación del de su mismo em
pleo D. Juan Toledo Aragón.
Madrid, 12 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del ,Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Celador primero de Puerto y Pesca del Cuer
po de Suboficiales, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se
promueve al expresado empleo al segundo D. •oaquín Bravo Cifuentes, con antigüedad de 30 de abril
de 1953 y efectos administrativos a partir de la re
vista del mes de mayo siguiente, debiendo escalafo
narse entre los de su mismo empleo D. Antonio Ca
rrique Montero y D. Antonio Ramón Prats.
Madrid, 12 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Como resultado de expediente incoado al efec
to, de conformidad con lo informado por la junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo dicta
minado por la Asesoría General, se promueve al
empleo de Escribiente primero del citado Cuerpo al
segundo, fallecido, D. Santiago López Yáñez, con
antigüedad de 22 de enero de 1953 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes de febrero
siguiente.
Madrid, 12 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Destinos. Se dispone que el personal del Cuerpo
de Suboficiales que a continuación se relaciona cese
en sus actuales destinos y pase a embarcar en el dra
gaminas Nalón, con carácter forzoso sólo a efectos
administrativos :
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Relación de referencia.
Contramaestre segundo Da Francisco Serveto
Urrea.
Contramaestre segundo D. Joaquín Alcaraz García.
Torpedista primero D. Tomás Requeijo Lago.
Electricista segundo D. Miguel Guillén Lacal.
Radiotelegrafista primero D. José Landín Iglesias.
Mecánico primero D. Melchor López Prego.
Mecánico primero. D. Jacinto Martín Simón.
Mecánico segundo D. Bernardo Riesco García.
Mecánico segundo D. Arturo Revilla Ordóñez.
Mecánico segundo D. José Quintela López.
Sanitario primero D. Francisco Pastor Quijada.
Madrid, 12 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Licencias ilimitadas.—Se concede licencia ilimitada
para dedicarse a la pesca del bacalao, en los mares
de Terranova y en buques de la P. Y. S. B. E., al
Marinero de segunda Laureano Couselo Moldes, des
tinado en la Escuela Naval Militar, en las condi
ciones establecidas en la Instrucción de Organiza
ción del Estado Mayor de la,. Armada número 185,
de 11 de junio de 1945, y a partir de la fecha de
esta Orden.
Madrid, 12 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. • •
Sres. . . .
Se concede licencia ilimitada para dedicarse a
la pesca del bacalao, en los mares de Terranova y
en buques de la P. Y. S. B. E., al Marinero de se
gunda Juan Andicoechea Zorrozua, destinado en el
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, en las condiciones esta
blecidas en la Instrucción de Organización del Es
tado Mayor de la Armada número 185, de 11 de
junio de 1945, y a partir de la fecha de esta Orden.
Madrid, 12 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. . , .
Sres. ...
•
INSPECCION GENERAL. DE, INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Continuación en el. servicio. Se le concede la con
tinuación en el servicio, con,derecho a los beneficios
económico l reglamentarios, al personal de Infante
ría de Marina que a continuación se relaciona., da
sificándosele en el período que al frente de cada, uno
se indica y a partir de las fechas que se expresan :
Músicos de tercera clase.
José Romero Sánchez.—Del Tercio de Baleares.
En quinto reenganche, por cuatro arios, desde -10 de
diciembre de 1953, pero sin derecho a beneficios
económicos por disfrutar los de Sargento.
Vicente Oliver Martí.—Del Tercio del Norte.—En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 5 de oc
tubre de 1953.
Mariano Sáez Rodríguez. — 1 1 buque - escuela
Juan Sebastián de Elcano.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 10 de noviembre de 1953:
Nicolás Igea García.—Del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.—En quintó reenganche, por cua
tro arios, desde 27 de diciembre de 1953, pero sin
derecho a beneficios económicos por disfrutar los
de Sargento.
Cabo segundo Especialista,
Isrnael Villaririo Casado.—Del cañonero Vicoil
Yáñez Pinzón.—En primer reenganche,' por cuatr
arios, desde 3 de julio de 1953.
Cabos segundos.
Salvador Valer° Montoro.— Del Tercio de
e
o
vante.—En enganche voluntario, por dos arios, dos
meses y siete días, desde 25 de octubre de 195.
Secundino Pereiro Rodríguez.—Del Tercio del
Norte.—En enganche voluntario,' por dos arios, tres
meses y veintidós días, desde 1 de noviembre de 1953.
Cabo segundo de Banda.
Arturo Vicente Vergara Vergara.—De la Escuela
Naval Militar.—En segundo reenganche, por cuatro
arios, desde 23 de octubre de 1953.
Soldados Esptcialistas.
Francisco Ortega Torondell.—Del Tercio del Nor
te.—En primer reenganche, por cuatro años, desde
18 de agosto de 1953.
José Romero García.—Del Tercio. de Levante,
En primer reenganche, por cuatro arios, desde
octubre de 1953.
Corneta.
José Rodríguez Sanmartín.--Del Tercio del Nrc
te.—En segundo reenganche, por cuatro años, des
15 de junio de, 1952.
r
de
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Ayudantes Especialistas.
Pedro Molina López.—Del Tercio del Sur.—En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 4 de oc
tubre de 1953.
Severino Quintas Feijóo.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 21 de
octubre de 1953.
Zacarías Cámara García.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 8 de
octubre de 1953.
Manuel Montiel Carrasco.—Del Tercio del Sur.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 17 de
noviembre de 1953.
Madrid, 12 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y Cartagena ; Vicealmirante Co
mandante General de la Base Naval de Baleares,
General Jefe Superior de Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
Licencias ilimitadas.—Se concede licencia ilimi
•ada, a partir del 2 del próximo mes de enero,
para dedicarse a la pesca del bacalao por los ma
res de Terranova e Islandia en buques de la
P. Y. S. B. E. abanderados en España, al Soldado
de la dotación del crucero Galicia Joaquín Asteazu
Tamayo, de acuerdo con lo dispuesto en las Reales
Ordenes de 2 de febrero de 1927 y 28 de marzo
de 1928 (D. O. núms. 29 y 77, respectivamente)
e Instrucción de Organización del Estado Mayor de
la Armada número 185, de 11 de junio de 1945, y
en las condiciones que en dichas disposiciones se es
tablece.
Madrid, 12 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante General
de la Flota e Inspector General de Infantería de
Marina.
-Se concede licencia ilimitada para dedicarse a
la pesca del bacalao por los mares de Terranova e
Islandia en buques de la P. Y. S. B. E. abande
rados en España, al Soldado del Tercio del Norte
José María Alberdi Atorrasagasti, de acuerdo con lo
dispuesto en las Reales Ordenes de 2 de febrero
de 1927 y 28 de marzo de 1928 (D. O. núms. 29
y 77, respectivamente) e Instrucción de Organiza
ción del Estado Mayor de la Armada número 185,
de 11 de junio de 1945, y en las condiciones que en
dichas disposiciones se establecen.
Madrid, 12 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General y Junta de
Clasificación y Recompensas, vengo , en conceder al
Comandante de Infantería de Marina D. Alfonso
Marqués Fernández la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, como herido en acto del servicio, con ca
lificación de menos grave y con cincuenta y cinco
días de curación. Concesión que lleva aneja una in
demnización equivalente a la dieta reglamentaria de
su empleo durante los quince primeros días de cu
ración, el devengo de la asignación de residencia
eventual durante los cuarenta días restantes, más el
percibo por una sola vez del cinco por ciento de
sti sueldo anual. Todo con arreglo a lo que deter
mina el Reglamento de 15 de marzo de 1940
(D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid, 12 de diciembre de 1953.
MORENO
Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del Coman
dante de Marina de Bilbao, que hace suya el Al
mirante Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
ceder la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, al Patrón.del pailebot J. Gam
beiro D. José Mayo, por su destacada actuación con
motivo de las inundaciones ocurridas en dicha pro
vincia.
Madrid, 12 de diciembre de 1953.
MORENO
Cruz de Plata del Mérito Naval.—A propuesta
del Comandante de Marina de Bilbao, que hace suya
el Almirante Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad
con la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder la Cruz de Plata del Mérito Naval, con
distintivo rojo, pensionada con doce pesetas cincuen
ta céntimos mensuales, durante cinco arios, a los Sol
dados de Infantería de Marina Agustín Osa Zubia
garay y Vicente Zubiaga Arroitia, por su desta
cada y decidida actuación con motivo de las inun
daciones ocurridas en dicha provincia.
Madrid, 12 de diciembre de 1953.
MORENO
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